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Museu de botelles d’aigua del Laboratori
Doctor Oliver Rodés
Des de les primeres anàlisis realitzades al laboratori (1902) que el doctor Benet Oliver i Rodés
instal·là annex a la seva farmàcia, hi trobem anàlisis d’aigües mineromedicinals. D’algunes se’n
varen conservar botelles plenes, tancades i etiquetades.
Posteriorment el doctor Benet Oliver
Suñé també va recollir botelles proce-
dents d’anàlisis i cap al 1950 Benet Oli-
ver-Rodés i Clapés va iniciar la recerca
sistemàtica a Espanya i a l’estranger 
—amb motiu de viatges, congressos i
reunions tècniques— de botelles i altres
envasos d’aigües amb la finalitat d’arri-
bar a constituir un autèntic museu.
L’any 2000 el laboratori on es guar-
daven les botelles es va traslladar del
carrer Consell de Cent, de Barcelona,
al carrer Moreres, 21, al Polígon Estruc
del Prat de Llobregat, on es va ins-
tal·lar la col·lecció en prestatgeries que
ocupen 82 m2 a la planta inferior de l’e-
difici del laboratori.
Els envasos reunits són botelles 
de vidre, de materials plàstics (PVC,
polietilè, policarbonat), Tetra Briks i
altres.
Estan classificats per països de tot el
món, i de cada marca se n’exposen entre
un o dos i fins a deu o dotze de diferents
capacitats, amb gas o sense, i antics o
actuals.
En un armari a part es mostren les
botelles més antigues, de fa més de dos-
cents anys, procedents de balnearis,
principalment alemanys, i també exem-
plars únics per la seva forma o marques
en relleu o característiques especials.
En total al museu es poden veure més
de 4.300 envasos de 105 països.
Es pot visitar amb prèvia sol·licitud al telèfon 934 785 678, preferentment en grups de
dotze a quinze persones com a màxim.
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